






























































































































































































a         b          c          𝛼 𝛽 𝛾
Cell     11.60657  11.61149  11.60635     89.994   90.019   89.972
Sigma 0.00065   0.00075   0.00066      0.005    0.005    0.005
a ≠ b ≠ c, 𝛼 ≠ 𝛽 ≠ 𝛾
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Il	cristallo	analizzato	devia	in	modo	significativo
dall’attesa	simmetria	cubica	tipica	dei	granati
11.	Conclusioni	
• La	zonatura	chimica	NON	coincide	con	i	diversi	domini	di	birifrangenza;	i	transetti	
eseguiti	alla	microsonda	hanno	confermato	quanto	si	vedeva	con	le	mappe	
composizionali	effettuate	al	SEM,	un	nucleo	più	ricco	in	spessartina (Mn)
• EBSD:	c’è	un	graduale	shift delle	orientazioni	del	reticolo	cristallino	che	NON	
corrisponde	ai	diversi	domini	di	birifrangenza
• DIFF.	Raggi	X:	Il	granato	non	è	effettivamente	cubico
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12.	Sviluppi	futuri
Qual	è	la	causa	prima	dell’anisotropia,	che	si	manifesta	come	
birifrangenza?
• RUOLO	DELLA	DEFORMAZIONE	
• RUOLO	DELL’OH	STRUTTURALE
• DISTORSIONE	DEL	RETICOLO	LEGATA	A	PARTICOLARI	CATIONI	(Ca?)
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• TEM	à ricerca	di	dislocazioni
• Indagine	IR	à OH	strutturale
• Esperimenti	innalzamento	termico	à persiste	la	birifrangenza?
